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Resumen
Introducción: El abordaje de esta investigación está relacionado con la agencia de autocuidado que demuestran los estudiantes 
de enfermería al momento de realizar la práctica formativa en el área asistencial. Objetivo: Analizar la relación que existe entre la 
agencia de autocuidado y los conocimientos, actitudes y prácticas de riesgo biológico en estudiantes de enfermería de la institución 
de educación superior en la ciudad de Bucaramanga. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo de tipo analítico correlacional, 
de corte transversal; con una muestra de 187 estudiantes de IV a VIII nivel del programa de enfermería de una institución de edu-
cación superior en la ciudad de Bucaramanga, a los cuales se les aplicó la escala de agencia de autocuidado, escala para medir los 
conocimientos, actitud y prácticas frente al riesgo biológico. Resultados:  Existe una relación significativa entre la agencia de auto-
cuidado y las actitudes p (<0,05). Por otro lado, se presenta una regular agencia de autocuidado en el 79,1% de los estudiantes. No 
hay relación estadísticamente significativa entre las variables sociodemográficas y la agencia de autocuidado, a través de la prueba 
de Chi cuadrado. Discusión: Los resultados encontrados en el presente estudio coinciden con lo hallado por otros investigadores, 
los cuales afirman que; la agencia de autocuidado en la mayoría de la población se mantiene en un nivel regular. Conclusiones: Se 
evidencia relación entre la agencia de autocuidado y las actitudes frente al riesgo biológico en los estudiantes, hecho que ratifica la 
importancia del trabajo de enfermería en el fortalecimiento de comportamientos favorables hacia su propio autocuidado.
Palabras claves: Autocuidado; Contención de Riesgos Biológicos; Enfermería; Actitud; Conducta; Estudiantes.
Abstract
Introduction: The approach of this research is related to self-care agency showed by nursing students when having their training 
practice in the health-related area. Purpose: To analyze the relation between self-care agency and nursing knowledge, attitudes 
and practices involving biological hazard in nursing students from a higher education institution in Bucaramanga. Materials and 
Methods: A quantitative cross-sectional study of correlational-analytical type was conducted with a sample of 187 students from IV 
to VIII level of a nursing degree in a higher education institution in Bucaramanga, to whom the self-care agency scale was applied. 
This scale is used to measure nursing knowledge, attitude and practice involving biological hazards. Results: There is a significant 
relationship between self-care agency and attitudes (p<0.05). On the other hand, regular self-care agency is shown in 79.1% of the 
students. There is no statistically significant relationship between sociodemographic variables and the self-care agency through the 
chi-squared test. Discussion: The results found in this study coincide with those found by other researchers who state that self-care 
agency is kept at a regular level in most of the population. Conclusions: A relationship was demonstrated between self-care agency 
and attitudes regarding biological hazards in students, which confirms the importance of nursing work to strengthen favorable 
behavior towards their self-care.
Key words: Self-Care; Containment of Biological Risks; Nurse; Attitude; Behavior; Nursing Sudent.
Resumo
Introdução: A abordagem desta pesquisa está relacionada com a agência de autocuidado que demonstram os estudantes de enfer-
magem na hora da prática formativa na área assistencial. Objetivo: Analisar a relação que existe entre a agência de autocuidado 
e os conhecimentos, atitudes e práticas de risco biológico em estudantes de enfermagem da instituição de educação superior na 
cidade de Bucaramanga. Materiais e Métodos: Estudo quantitativo de tipo analítico correlacional, de corte transversal; com uma 
amostra de 187 estudantes de IV a VIII nível do programa de enfermagem de uma instituição de educação superior na cidade de 
Bucaramanga, que foram submetidos à escala de agência de autocuidado para medir os conhecimentos, atitude e práticas frente ao 
risco biológico. Resultados: Existe uma relação significativa entre a agência de autocuidado e as atitudes p (<0,05). Por outro lado, 
verifica-se uma regular agência de autocuidado em 79,1% dos estudantes. Não existe relação estatisticamente significativa entre as 
variáveis sociodemográficas e a agência de autocuidado, através da prova de Chi quadrado. Discussão: Os resultados encontrados 
no presente estudo conferem com os achados de outros investigadores que afirmam que a agência de autocuidado na maioria da 
população se mantém em um nível regular. Conclusões: Verifica-se a relação entre a agência de autocuidado e as atitudes frente ao 
risco biológico nos estudantes, um fato que ratifica a importância do trabalho de enfermagem no fortalecimento de comportamentos 
favoráveis para seu próprio autocuidado.
Palavras chave: Autocuidado; Contenção de Riscos Biológicos; Enfermagem; Atitude; Comportamento; Estudantes.
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INTRODUCCIÓN
La agencia de autocuidado es definida como la 
“la totalidad de actividades que un individuo ini-
cia para mantener la vida y desarrollarse de una 
forma que sea normal para él”1.  Por ello es im-
portante fomentar la agencia de autocuidado al 
personal de salud, especialmente a los estudian-
tes de enfermería debido a que están expuestos 
a accidentes de riesgo biológico en la práctica 
formativa.
Las estadísticas de accidentes de riesgo biológico 
en Europa y EE. UU, reportan que anualmente 2 
millones de personas del área de la salud presen-
tan pinchazos con elementos cortopunzantes, ex-
poniéndose a adquirir infecciones en un 90%2,19,20. 
A nivel nacional, se ha evidenciado que los acci-
dentes ocupacionales de riesgo biológico en estu-
diantes de enfermería se encuentran en un 14.3% 
durante la ejecución de su  práctica formativa18, 
en una institución de educación superior, en  la 
facultad de enfermería, se ha reportado en un año 
10 casos de accidente biológico3. Además, solo 
el 63.3% de los estudiantes de enfermería que in-
gresan a las prácticas asistenciales leen y conocen 
los protocolos de la institución, mientras que un 
9% afirman desconocerlos17. La intevervencion 
que tiene mas riesgo de accidentes en los estu-
diante de enfermeria durante  su práctica asisten-
cial, es la administracion de medicamentos en un 
70%6. Por lo tanto, los estudiantes de enfermería 
se encuentran expuestos a una serie de riesgos 
biológicos; sangre o fluidos, orina, líquido am-
niótico y pleural, los cuales pueden contener una 
serie de gérmenes infecciosos6,7.  
Es de gran importancia resaltar que Orem enmar-
ca la agencia de autocuidado de forma holística; 
compuesta por la naturaleza, su psicología, re-
laciones sociales y estabilidad orgánica. Es por 
ello por lo que la persona es percibida como un 
agente de autocuidado, aquella que mediante una 
serie de acciones busca subsistir y desempeñar-
se de acuerdo con las leyes de la naturaleza, con 
la autonomía de usar ideas, palabras y símbolos 
para reflexionar sobre su propio estado de salud, 
a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado7.
De manera que abordar la conducta de autocuida-
do en el estudiante de enfermería en formación; 
permite establecer acciones encaminadas a prote-
ger o enriquecer al fomento de conductas seguras 
que mitigue los riesgos a los que están expuestos 
en sus prácticas formativas4, se mejore la calidad 
de vida y se plantee una estrategia formativa en-
caminada en integrar la academia con la presta-
ción de servicios de salud, con el fin único de 
fortalecer las competencias5. 
Con lo expuesto anteriormente, lo que se pre-
tende es analizar la relación que existe entre la 
agencia de autocuidado según las cinco catego-
rías que presenta la teoría de Dorothea Orem y 
los conocimientos, actitudes y prácticas de ries-
go biológico en estudiantes de enfermería de la 
institución de educación superior en la ciudad de 
Bucaramanga.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cuantitativo de tipo analítico de cor-
te transversal y prospectivo. El universo estuvo 
constituido por 365 estudiantes de la facultad de 
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enfermería, la muestra conformada por 187 es-
tudiantes de niveles de formación de 4, 5, 6, 7, 
8 se obtuvo mediante el muestreo probabilismo 
estratificado por nivel de formación, participan-
do de la siguiente manera en los niveles de 4,5,6, 
se seleccionaron (40) estudiantes por cada grupo; 
7 nivel (35) y en 8 (32); estudio se llevó a cabo 
durante el período académico 2017.
 El instrumento aplicado fue la escala de capaci-
dad de agencia de autocuidado8, que se encuentra 
en versión español validada con un alfa-Cronbach 
de 0,744 siendo aceptable7. Está conformada por 
24 ítems los cuales se distribuyen en cinco cate-
gorías que establecen la capacidad de agencia de 
autocuidado de los estudiantes de Enfermería: las 
preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 23, 
pertenecen a la categoría de bienestar personal 
enfocada en la prevención de riesgos y funciona-
miento corporal; el número 9 hace referencia al 
consumo suficiente de alimentos; 12 y 22 están 
relacionadas con la interacción social. De igual 
modo las preguntas 3, 6, 11, 13 y 20 evalúan la 
categoría de actividad y reposo; por último 1, 10, 
18 y 24 corresponden al fomento del trabajo y 
desarrollo personal en entornos sociales8. 
La interpretación del instrumento de agencia de 
autocuidado se califica por puntuación asignada 
según la opción de respuesta, en la cual “nun-
ca” tiene un valor de un punto y “siempre” vale 
cuatro puntos, los cuales son sumados y ubicados 
en un rango de 24 a 96 puntos interpretados de 
la siguiente manera 24-43 muy baja agencia de 
autocuidado, 44-62 baja agencia, 63-81 regular y 
de 82-96 buena8.
El segundo instrumento utilizado en esta investi-
gación es la valoración de conocimientos, actitu-
des y práctica ante el riesgo biológico cuenta con 
42 preguntas, el cual consta de dos partes; en una 
de ellas se evaluarán los conocimientos mediante 
14 preguntas, de las cuales 11 son de selección 
única y tres de selección múltiple.
En la segunda parte se miden las actitudes y prác-
ticas, a partir de una escala Likert instrumento 
creado por el profesor Pedro Antonio Palomino 
Moral decano de la facultad de enfermería de la 
Universidad Jaén21,22; el cual está conformado por 
28 preguntas, clasificadas en cinco categorías: 
actitud hacia el paciente-familia (4 preguntas), 
actitud hacia el equipo (4 preguntas), responsabi-
lidad (11 preguntas), aprendizaje (3 preguntas), y 
prevención de accidentes biológicos (6 pregun-
tas). Respecto a la escala Likert, se califica por 
puntuación asignada según la opción de respues-
ta, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en 
desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 
de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, el cual se 
encuentra en proceso de validación21.
Una vez recolectados los datos necesarios para 
mediar las variables, se procedió al análisis me-
diante el paquete estadísticos SPSS versión 23. 
Posteriormente, el análisis descriptivo de todas 
las variables según escala de medición, estable-
ciendo  diferencia entre  grupos,  se realizó la 
prueba de normalidad de Kolmogórov- Smirnov 
para verificar el comportamiento de los datos o 
de la población, seguidamente para el análisis bi-
variado se realizó a través de la prueba de Krus-
kal-Wallis, con el fin de obtener el nivel de corre-
lación entre las variables categóricas politómicas 
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(agencia de autocuidado categorizadas) con las 
continuas (conocimiento- actitudes- prácticas).
En la investigación se tuvo en cuenta la Reso-
lución 8430 de 1993 y la Ley 911 de 2004, se 
obtuvo el aval institucional para el desarrollo 
con los siguientes principios éticos de Respeto, 
Beneficencia, Veracidad, Justica. Se contó con 
el consentimiento informado escrito de los par-
ticipantes a la previa explicación del objetivo del 
estudio.
RESULTADOS
En este estudio participaron 187 estudiantes de 
enfermería, lo cuales el 35 % se encuentran en 
los niveles de 4 a 8. La edad de los participantes 
oscila entre 18 a 20 años (34.1%), 21 a 23 años 
(16.1%) y entre 24 a 26 años (6.4%).
Al analizar la variable agencia de autocuidado 
se encontró que los estudiantes de Enfermería 
presentan una regular (79.1%) en buena (18.7%) 
agencia de autocuidado y con baja agencia de au-
tocuidado 2.1% (Gráfica 1).
















Fuente: Base de datos del estudio SPSS, 2017.
En las dimensione de las dimensiones de la capacidad de agencia de autocuidado, predomina el bien-
estar personal con una media de 39,3, la actitud y reposo en un 13,2, la promoción y funcionamiento 
con 12,9, y la interacción social 6,2 y en último lugar consumo de alimentos en un 2,8 (Tabla 1).
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3. Actividad y Reposo  8 18 13,2 
4. Consumo de Alimentos 1 4 2,8 
5. Promoción y Funcionamiento 9 16 12,9 








Fuente: Base de datos del estudio SPSS,2017.
Relación agencia de autocuidado con las variables sociodemográficas
No se encontró relación estadísticamente significativa con respecto a las variables sociodemográficas 
de género, estado civil, religión, auxiliar de Enfermería, con la agencia de autocuidado en los estu-
diantes de enfermería encuestados, evidenciado por valores de p > 0.05. (Tabla 2).





     
Valor 
  N % n % n % 
Género

















Masculino  0 0 21 14,2 9 25,7 
Estado Civil
Soltero  3 75 124 83,8 26 74,3 0,554 
Casado  0 0 9 6,1 5 14,3 
Unión Libre  1 25 13 8,8 4 11,4 
Separado  0 0 2 1,4 0 0 
Auxiliar de Enfermería
       Si  1 25 49 33,1 12 34,3 0,932
No  3 75 99 34,3 23 65,7 
Hijos
        Si  1 25 27 18,2 10 28,6 0.383
No  3 75 121 81,8 25 71,4 
Religión
         Católico  3 75 119 80,4 30 85,7 0,178
Evangélico  1 25 7 4,7 0 0 
Otro  0 0 22 14,9 5 14,3  
Baja BuenaRegular de p
Fuente: Base de datos del estudio SPSS,2017.
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Relación de agencia de autocuidado con co-
nocimientos, actitudes y prácticas:
Se verifico mediante la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, evidenciando que la va-
riable conocimientos, actitudes y prácticas mues-
tran una distribución anormal de los datos y la 
variable de agencia de autocuidado presenta un 
comportamiento normal con valores de p < 0,05. 
Para establecer la correlación de las variables se 
aplicó la prueba Kruskal Wallis, obteniendo un 
nivel de relación estadísticamente significativo 
entre la agencia de autocuidado y actitudes, afir-
mando la influencia de una variable sobre la otra.












Mediana Rango IC Mediana Rango IC Mediana Rango IC
n= 4 n= 148 n= 35
 6,5  5,25 -7,75  7,0
84,5
  6,0  5,0 - 7,0  0,125 
75,0 0,000
37,0 42,0 39,0 - 45 43,0 41,0 0,057
Baja
6,0 - 7,0





Fuente: Base de datos del estudio SPSS versión 23, 2017.
DISCUSIÓN 
La edad de los participantes de este estudio osci-
ló entre los 18-23 años, similar a lo encontrado 
en Espitia10, en la percepción del riesgo biológico 
en esta población con una participación menor de 
25 años; así mismo, en el estudio de autocuidado 
en los estudiantes de enfermería de la Universi-
dad del Bío Bío, describe que la edad se concen-
tra entre los 19-21 años9. Diferente a la investi-
gación de accidentalidad por riesgo biológico en 
los estudiantes de enfermería de la universidad 
de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A, 
evidenciando que el rango de edad predominante 
es de 21-26 años11. 
Con respecto al género de los sujetos de esta in-
vestigación se considera heterogénea, debido a 
que prevalece la participación femenina ya que 
se encuentra en mayor proporción, hallazgo que 
es similar al estudio de Rebolledo9 y Rocha12 abar-
cando mayor población femenina que masculina, 
como un factor influyente al momento de evaluar 
el autocuidado. Pero se difiere a lo encontrado 
por Rebolledo9 reportando alta agencia de auto-
cuidado en las mujeres mientras en los hombres 
obtuvo el nivel regular, en cambio en el presente 
estudio evidencio puntuaciones de baja y regular 
capacidad de agencia de autocuidado en ambos 
géneros.
Así mismo en el estudio Gorriti C, et al13 estable-
ce que los estudiantes de enfermería mantienen 
un cuidado de sí mismo adecuado, tienen menor 
riesgo de presentar un accidente de riesgo bioló-
gico en comparación a los que presentan regular 
y bajo autocuidado. De igual forma en el estudio 
Marqués S, et al14 establece que los estudiantes 
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de enfermería que presentan autoestima baja es-
tán a más riesgo de presentar un accidente bio-
lógico a nivel hospitalario que los que tiene alta 
autoestima.
En este estudio con relación a las cinco categorías 
de la escala de valoración de agencia de autocui-
dado: interacción social, bienestar personal, acti-
vidad y reposo, consumo suficiente de alimentos 
y la promoción del funcionamiento y desarrollo 
personal; sobresale en mayor proporción el bien-
estar personal, similar a lo descrito en el estudio 
de Rebolledo9 donde resalta la categoría dos de 
bienestar personal y la tres de actividad y reposo 
como sobresalientes.
En este estudio se logró evidenciar la relación 
que existe entre la capacidad de agencia de au-
tocuidado y las actitudes que tienen estudiantes 
de enfermería durante sus prácticas formativas 
frente al riesgo biológico, datos obtenidos me-
diante la prueba de kruskal Wallis en la cual por 
ser P< 0,05 se logra concluir la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre la 
variable politómica agencia de autocuidado y la 
variable continua de actitudes. De igual manera 
en el estudio de actitudes de autocuidado en es-
tudiantes de enfermería en el manejo de los resi-
duos hospitalarios describe que entre más expe-
riencia y mayores conocimientos tienen sobre el 
riesgo biológico la actitud es más positiva para 
su autocuidado4. Estos hallazgos se relacionan 
con las actitudes negativas como factor de riesgo 
para los estudiantes de enfermería en el manejo 
de los residuos peligrosos biológicos infecciosos 
durante sus prácticas clínicas15. Además, en este 
mismo estudio se destaca la importancia que se 
da a la autoprotección personal ante situaciones 
que pueden comprometer la salud, lo cual está li-
gado a las relaciones interpersonales, puesto que 
de estas depende que el estudiante de enfermería 
logre o no relacionarse satisfactoriamente con el 
objeto de cuidado25-26.
Los resultados de la investigación resultan si-
milares a los encontrados por Mathews J, et al16 
sobre conocimiento y actitudes hacia accidentes 
ocupacionales biológicos en estudiantes de en-
fermería, en el que se logró aprobar la hipótesis 
resultando que existe relación estadística signifi-
cativa entre las actitudes y los accidentes ocupa-
cionales de tipo biológico.
En el estudio se presentaron limitaciones relacio-
nadas con los horarios académicos de enfermería 
matriculados, ya que algunos de estos estudian-
tes no se encontraban en línea académica, por 
esta razón se hizo difícil encontrar la muestra se-
leccionada en el tiempo establecido. 
CONCLUSIONES
Los estudiantes de Enfermería de IV a VIII se-
mestre de la Institución de Educación Superior 
de Bucaramanga, en un (79.1%) presentan una 
regular agencia de autocuidado, y con respecto a 
las cinco categorías de la escala de valoración de 
agencia de autocuidado, predomina el bienestar 
personal con una media de (39,3).
Así mismo por medio del análisis de correlación 
de chi cuadrado no se encontró relación estadísti-
camente significativa con la agencia de autocui-
dado y las variables sociodemográficas (género, 
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estado civil, auxiliares de Enfermería, hijos y re-
ligión). 
Por consiguiente, se concluye que a medida que 
el estudiante de enfermería presenta regular o 
baja agencia de autocuidado es más vulnerable a 
presentar un accidente de riego biológico durante 
la realización de sus prácticas formativas.
Finalmente los resultados de este estudio les per-
mitirán a las directivas de la facultad de enfer-
mería de la Institución de Educación Superior 
de Bucaramanga, planear acciones de mejora en 
relación con el fortalecimiento del autocuidado 
en los estudiantes, la bioseguridad y dispositivos 
que permitan evitar estos riesgos;  para futuras 
investigaciones se plantea la necesidad de forta-
lecer la línea de investigación salud en los entor-
nos, del grupo salud en el entorno laboral con los 
resultados presentados en este proyecto y planear 
nuevas investigaciones relacionadas con esta te-
mática24.
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